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медицинского обслуживания — одного из видов услуг в сфере 
здравоохранения.
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Постановка проблемы. украинский рынок труда сложился под 
влиянием как инерции распада планово-централизованной системы 
занятости и трансформационного кризиса, так и положительных 
социально–экономических преобразований в соответствии с целями 
развития рыночной экономики. в наше время на уровень экономиче-
ской активности населения влияют различные негативные факторы: 
территориальные структурные диспропорции спроса и предложе-
ния на рынке труда, несбалансированность имеющегося трудового 
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потенциала и рабочих мест, несоответствие сферы профессиональ-
ного образования потребностям рынка труда, низкий уровень зара-
ботной платы в бюджетном секторе. но основным таким фактором 
можно считать современные демографические процессы, которые 
влияют на качество и численность экономически активного населе-
ния в перспективе. «старение» занятых в хозяйственном комплексе 
и сокращение естественного прироста населения в будущем повли-
яет на проблему трудовой мобильности работающих, ограниченность 
их возможностей участвовать в процессе производства с использо-
ванием новейших научно-технических достижений, в конце концов, 
на проблему обеспечения экономики украины трудовыми ресурсами. 
поэтому актуальной является проблема активизации человеческого 
потенциала страны [1].
Анализ последних исследований и публикаций. анализом человече-
ского капитала, занятости населения и безработицы, сохранением тру-
дового капитала занимаются такие украинские ученые как в. василь-
ченко, е. качан, л. колешня, в. криян, и. курило, в. куценко, 
М. левицкий, н. Маркова, т. плиткаш, в. савченко и другие.
Цель исследования. целью данной статьи является разработка 
рекомендаций и путей решения проблем, связанных с неудовлетвори-
тельным состоянием экономической активности населения украины, 
несоответствием ее отечественным и международным стандартам 
качества жизни.
Основной материал исследования. на международном уровне 
основным разработчиком методологических основ и нормативных 
документов в области труда является Международная организация 
труда (Мот). по определению Мот, экономически активное населе-
ние состоит из населения обоих полов в возрасте от 15 до 70 лет вклю-
чительно, которое на протяжении определенного периода времени 
обеспечивает предложение рабочей силы на рынке труда. данные 
обследований экономической активности населения, занятости, без-
работицы, дают возможность производить сравнение, сопоставление 
и анализ средних показателей по стране, отдельным регионам и раз-
ным странам между собой. особое значение это имеет в современных 
условиях экономики, поскольку дает общее представление о состоя-
нии рынка труда, его проблемах на государственном и региональном 
уровнях.
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так, анализ материалов выборочных опросов населения укра-
ины и ее отдельных регионов по вопросам экономической активно-
сти населения в возрасте 15–70 лет в процентах ко всему населению 
украины соответствующего возраста в среднем за 2012 год составил 
64,6 %, а в 2011 г. — 64,3 %, то есть экономическая активность насе-
ления за год выросла на 0,3 %. наибольшая численность экономи-
чески активного населения находится соответственно в тех областях, 
которые имеют наибольшее количество населения и высокую долю 
трудоспособных людей.
основными чертами, которые были присущи рынку рабочей 
силы и экономически активному населению, в частности в 2012 году 
по сравнению с 2011 годом, были такие: увеличение уровня занято-
сти с 59,2 % до 59,7 % населения в возрасте 15—70 лет, и с 66,5 % 
до 67,1 % населения соответствующего возраста; безработное насе-
ление в возрасте 15–70 лет в 2011 г. составило 1732,7 тыс. человек, а 
в 2012г. — 1657,2, что говорит о сокращении безработицы в украине. 
уровень экономической неактивности в возрасте 15–70 лет умень-
шился: в 2011 г. он составил 35,7 % к населению соответствующей 
возрастной группы, а в 2012 г. — 35,4 % [1; 2].
однако, при таких положительных процессах, которые просле-
живаются по статистическим данным, надо отметить, что основными 
тенденциями, которые влияют на воспроизводство экономически 
активного населения в демографической структуре украины, оста-
ется сокращение его численности в сочетании со старением и ухуд-
шением здоровья, что в будущем повлечет значительный дефицит 
рабочей силы.
анализ статистических данных за 2011—2012 гг. показывает 
некоторый рост доходов граждан, а именно: средний размер пособия 
по безработице в 2011 — 878,52 грн., в 2012г. — 1 027,54 грн., средне-
месячная заработная плата в 2011г. составляла 2 239 грн., а в 2012г. — 
2 633 грн. [1; 2]. но при этом отрицательной чертой современного 
состояния использования экономически активного населения явля-
ется отток большой доли высококвалифицированных работников за 
границу (по экспертным расчетам, на сегодня за рубежом работает 
более 3,0 млн украинцев) [4].
решение проблем эффективного использования экономиче-
ски активного населения требует комплексного оздоровления всех 
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процессов, связанных с трудовыми ресурсами украины. важной про-
блемой, которая встала перед трудоресурсным потенциалом, является 
прекращение его истощения и обеспечение экономически эффектив-
ной его занятости.
Выводы. учитывая проанализированные данные можно предло-
жить следующие рекомендации по улучшению ситуации на рынке 
труда, в частности повышению уровня занятости и снижению уровня 
безработицы, повышению экономической активности населения:
1. увеличение количества рабочих мест путем развития всех 
секторов экономики, открытие новых предприятий и развитие 
деятельности уже существующих субъектов бизнеса.
2. проведение переквалификации и повышения уровня квали-
фикации работников.
3. трудоустройство студентов, которые закончили обучение, но 
до сих пор не работали.
4. проведение конференций, выставок, ярмарок на тему 
трудоустройства.
5. поддержание молодых предприятий в их хозяйственной дея-
тельности путем предоставления льгот, кредитов и т. д.
6. увеличение расходов на социальное обеспечение, особенно 
молодых семей путем уменьшения расходов на содержание 
органов государственного управления.
7. активация интеграционных, научных, инновационных про-
цессов, что будет способствовать увеличению количества 
рабочих мест «интеллектуального» типа, которые сегодня 
являются высокооплачиваемыми, и тем самым повышению 
уровня жизни населения в целом.
8. уменьшение масштабных трудовых и миграционных потоков.
9. реформирование системы государственной социальной под-
держки безработных граждан с целью стимулирования их 
к активному поиску работы.
10. совершенствование трудового законодательства и законода-
тельства о занятости населения.
11. совершенствование системы мониторинга и прогнозирова-
ния ситуации на рынке труда.
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12. обеспечение сбалансированности профессионального обра-
зования и спроса на рабочую силу, соответствие структуры 
профессионального образования с потребностями рынка,
13. повышение качества рабочих мест [3].
таким образом, основными целями государственной региональ-
ной политики должны стать: преодоление бедности, предотвращение 
развития хронической и наследственной бедности на основе роста 
доходов и уровня жизни всего населения, реформирование сферы 
труда, обеспечения эффективной занятости.
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развитие российского алкогольного рынка 
и человеческий капитал
российский рынок алкогольной продукции имеет много тене-
вых сторон, а именно: низкое качество, фальсификат и контрафакт. 
в связи с вступлением страны в вто нашим производителям гораздо 
сложнее оставаться конкурентоспособными как на зарубежном, так 
и на отечественном рынке.
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